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Indice
• Cercare informazioni sull’Europa
• Informazioni sulle attività legislative, giudiziarie e politiche
• Aggiornamenti
• Informazioni sulle politiche dell’UE e dei paesi europei
• Sovvenzioni e prestiti - Statistiche
• Contatti
• Strumenti d’informazione linguistica, terminologica e di 
traduzione
Oltre ai link ipertestuali presenti in questa guida, molte immagini sono anch’esse dei link ipertestuali collegati a ulteriori
informazioni
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L’Europa su internet
Cercare informazioni
sull’Europa
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Ricercare informazioni
sull’Europa
Il motore di ricerca dell’UE per trovare le informazioni provenienti dalle istituzioni e 
dalle agenzie dell’UE pubblicate su EUROPA, il portale dell’Unione Europea.
[il motore di ricerca di EUROPA non trova le informazioni di EUR-Lex]
Il Centro europeo di giornalismo ha istituito il servizio Search Europa che utilizza i 
potenti mezzi di Google per le ricerche all’interno del portale EUROPA [include i 
risultati di EUR-Lex]
EUR-Lex è la fonte ufficiale di informazioni legislative e giudiziarie sull’UE. 
Ricerca documenti dell’UE. 
FIND-eR (Find Electronic Resources] vi aiuterà a trovare pubblicazioni, scritti 
accademici e articoli di giornale inerenti a tematiche di interesse europeo 
[I link ipertestuali per accedere al testo integrale delle fonti sono disponibili] 
[Precedentemente nota come ESCLAS)
Su EU Bookshop è possibile acquistare copie stampate oppure scaricare 
gratuitamente copie elettroniche delle pubblicazioni dell’UE
[2015: Nuovo Centro di Ricerca]
Non tutte le pubblicazioni meno recenti sono disponibili in formato elettronico. Non include documenti UE. 
Iscriversi alla Newsletter
EU Bookshop gestisce anche: TED – Portale Open Data- Cordis
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Ricercare informazioni
sull’Europa
Il registro dei documenti del Parlamento europeo, Consiglio dell’Unione 
europea e della Commissione europea + il Registro dei documenti dei 
comitati possono essere utilizzati per trovare diverse informazioni inedite 
sull’UE non ottenibili tramite EUROPA
Molti documenti meno recenti dell’UE non sono ancora stati resi disponibili in 
formato elettronico, tuttavia si può provare con gli Archivi Storici. Inoltre, gli 
Archivi Storici intendono archiviare periodicamente i siti UE. Come fonte 
alternativa per i materiali più datati è possibile consultare diversi archivi 
elettronici appartenenti a organizzazioni esterne:
1. ArchiDok
2. Archive of European Integration
3.     CVCE [precedentemente European Navigator (ENA)]
Google è ovviamente un ulteriore strumento da utilizzare per trovare 
informazioni riguardanti l’UE e l’Europa in generale. 
Tuttavia non date per scontato che TUTTE le informazioni possono essere 
trovate su Google.
NB: Google Scholar restringe la ricerca al materiale accademico
Archive 
Repositories
Cerca in ESO la documentazione, i siti internet, gli scritti accademici, gli articoli 
di giornale, le informazioni sulle parti interessate, le fonti giornalistiche, ecc. 
riguardanti l’UE.
[L’accesso gratuito al servizio costituisce un valore aggiunto; enfasi su fonti in 
inglese + set unico di 100 guide informative su politica, istituzioni e nazioni]
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+ Guida Blu agli archivi 
dei Ministeri nazionali 
e le istituzioni europee
Informazioni
sull’Unione europea
Fonti di informazioni 
legislative e giuridica
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L’Unione europea
Atti legislativi
• Atti legislativi
– Diritto primario
• Trattati
– Diritto derivato
• Regolamenti [legge europea]
• Direttive [legge quadro europea]
• Atti non legislativi
• Regolamenti europei
• Decisioni europee
• Raccomandazioni
• Pareri
Maggiori informazioni
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L’Unione europea
Decisioni giudiziarie
• Potere giudiziario
– Corte di Giustizia dell’Unione europea (Cause C)
– Tribunale [precedentemente ECFI] (Cause T)
– Tribunale della funzione pubblica (Cause F)
• Atti giudiziari
– Sentenze
– Ordinanze
– Pareri
Maggiori informazioni
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Informazioni legislative
Il nuovo EUR-Lex
EUR-Lex è la fonte ufficiale per le informazioni legislative e giudiziarie sull’UE
Usa EUR-Lex per trovare: testi legislativi proposti/adottati, sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ecc.
Ora EUR-Lex include: informazioni su PreLex (ora chiamato ‘procedimento’) e Sintesi della legislazione dell’UE
Versioni elettroniche del testo completo delle legislazioni meno recenti vengono progressivamente aggiunte in EUR-Lex
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Informazioni legislative
Il nuovo EUR-Lex – Funzioni a cui fare attenzione…
Ricerca semplice da homepage. Presenti 
anche opzioni Ricerca avanzata e Ricerca 
esperta
Si può vedere un documento 
in tre lingue 
contemnporaneamente
Registrati al Mio EUR-Lex per 
salvare le ricerche e per ricevere 
RSS feeds
Opzioni per mostrare informazioni
[‘Procedimento’ include informazioni 
precedentemente elencate separatamente in 
PreLex] 
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Informazioni legislative
Il nuovo EUR-Lex – Funzioni a cui fare attenzione…
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Da notare la disponibilità della Sintesi della legislazione.  
Novità da luglio 2015: maggiore enfasi su i Provvedimenti nazionali 
di attuazione (PNA)
• Ricerca semplice /   Ricerca avanzata
• Gazzetta ufficiale [1952- ]
• Trattati
• Legislazione [N.B. Diritto consolidato]
• Atti preparatori [COM / JOIN / SWD / SEC documenti]
• Sintesi della legislazione dell’UE
• Procedure legislative [già PreLex]
• Repertori della Legislazione / Legislazione proposta / 
Diritto consolidato / Repertorio della giurisprudenza / 
Accordi internazionali
• EUR-Lex dalla A alla Z / EUROVOC / Mappa del sito / NIMs / N-Lex
Informazioni legislative
Sezioni chiave di EUR-Lex
Vedi anche: Riepiloghi per i cittadini:
La Commissione ha iniziato ad emanare riepiloghi 
per i cittadini sulle proposte legislative
[e.g. DG SANCO / DG AGRI / DG RTD]
Consolidamento / Codificazione/ 
Rifusione
[Informazioni ulteriori]
Versioni autorevoli
GU / Giurisprudenza
Identificatore della legislazione europea
[ELI]
Rendere NIMs 
direttamete accessibili in  
EUR-Lex
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Armonizzazione della numerazione degli atti 
giuridici dell’Unione Europea
Nuovo sistema da gennaio 2015
– CURIA: 
• Pagina di ricerca
• Accesso per numero di causa
• Corte di giustizia: Comunicati stampa
• Diario
• Commenti della dottrina sulla giurisprudenza CGUE
(Note di dottrina alla giurisprudenza)
– EUR-Lex: 
• Ricerca
• Sfoglia
• Repertorio della giurisprudenza
dell’UE (distinzione tra i casi prima e dopo il 2010)
Informazioni giuridiche
Corte di Giustizia: giurisprudenza
La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea si trova sui siti internet EUR-
Lex o sul sito della Corte di Giustizia Europea CURIA
Identificatore europeo della giurisprudenza / 
ECLI / 
ECJ and ECLI
+ Nuovo regolamento di procedura del Tribunale 
dal 1 Luglio 2015
Usa queste fonti per trovare Sentenze della Corte di giustizia nonché Opinioni di Avvocati generali
Il Portale Europeo della Giustizia offre 
informazioni sul Sistema e procedure legali di ogni 
Paese membro dell’UE 
+ DG Concorrenza della Commissione Europea 
una  banca dati delle Cause di concorrenza
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+ Riepilogo delle sentenze importanti 2005-2011
Accesso alla legislazione nazionale e
alla giurisprudenza degli Stati Membri
Usa EUR-Lex per cercare le misure nazionali di recepimento 
delle direttive UE e i riferimenti della giurisprudenza nazionale 
riguardanti la legislazione dell’UE
Usa N-Lex per trovare le fonti di diritto interno della maggior 
parte dei Paesi membri. In alcuni casi puoi anche cercare 
direttamente la legislazione nazionale
Scambio di informazioni tra i parlamentari UE
Permette l’accesso ai rapporti dei Parlamenti nazionali in 
materia di proposte ed iniziative sulla legislazione dell’UE
COSAC è la Conferenza delle Commissioni dei Parlamenti 
nazionali dei Paesi membri
DEC.NAT – Decisioni nazionali è una banca dati dell'Associazione dei 
Consigli di Stato e delle giurisdizioni amministrative supreme 
dell'Unione europea. Consente l'accesso alla raccolta della 
giurisprudenza dei tribunali nazionali riguardanti il diritto dell'UE
Trova i collegamenti alla legislazione e alla giurisprudenza 
nazionale dei Paesi membri attraverso e-Justice Portal
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Informazioni
sull’Unione europea
Monitoraggio politico
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Percorso delle proposte legislative della Commissione 
Europea con link ai documenti più importanti + link alle 
relative pagine di IPEX e alla pagina delle Procedure 
Legislative in EUR-Lex (vedi esempio) e riepilogo dei 
passaggi chiave
La sezione dedicata alle Procedure Legislative ti permette di 
seguire i progressi delle proposte di legge della 
Commissione Europea e altre iniziative.
(Comprende anche il database del precedente PreLex)
Banche dati complementari che ti aiuteranno a seguire i 
progressi delle proposte legislative dell’UE, delle altre iniziative 
e a seguire i documenti associati
Monitoraggio politico:
Monitoraggio delle proposte legislative dell’UE 
e altre iniziative
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Legislative Procedures
• Consiglio dell’Unione europea
• Parlamento europeo
• Commissione europea
• Registro dei documenti dei
comitati
– [Registro] / [Lista delle Commissioni]
– [Report annuale]
Monitoraggio politico:
Registro dei documenti
Nonostante alcune mancanze, i 
diversi registri de documenti 
dell’UE possono aiutarti a trovarne 
alcuni non reperibili altrove, in 
particolare le bozze, gli studi e le 
relazioni delle commissioni, 
nonché’ le ultime versioni della 
legge adottata prima della 
pubblicazione ufficiale
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Monitoraggio politico:
Portale sulla transparenza
Il nuovo Portale sulla Trasparenza è stato inaugurato nel giugno del 2012 
e raccoglie informazioni che aiutano i cittadini a seguire le politiche dell’UE più 
facilmente
• Accesso alla legislazione
• La vostra voce in Europa – Consultazioni pubbliche
• Valutazione dell’impatto – piani d’azione – inizio valutazione dell’impatto
• Registro dei gruppi di esperti 
• Informazione sui comitati consultativi (comitatologia, procedura)
• Registro per la trasparenza
• Accesso ai documenti (Registro dei documenti)
• Beneficiari dei fondi UE
• Portale Open Data
• Deontologia dei commissari/del personale
• Società civile
• Petitions Responses
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Monitoraggio politico:
Commissione europea
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Monitoraggio politico:
Commissione europea
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Monitoraggio politico:
Commissione europea
• Segui le attività principali della Commissione: La Commissione europea al lavoro
• Linee guida politiche del nuovo Presidente della Commissione Europea Juncker, luglio 2014
• Discorsi sullo Stato dell’Unione pronunciati nel settembre 2011-2013 e nel 2015
• Programma legislativo e di lavoro [2016 + precedenti LWPs]
• Lista delle Iniziative della Commissione previste (aggiornata al 7/03/2016)
• Riunione settimanale della Commissione [Ordine del giorno
& Verbali]
• Piani di gestione delle DG 
- Piano strategico 2016-2020 e Piani di Gestione annuale 2016
- Relazioni annuali di attività
Audizioni dei Commissari in Parlamento europeo, settembre-ottobre 2014
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Monitoraggio politico:
Il bilancio dell’UE
Usa questo sito per trovare informazioni sul bilancio
• Spiegazioni sul bilancio
• Quadro finanziario pluriennale [2007-13 / 2014-20]
• Informazioni sul bilancio del 2016
• Informazioni sul bilancio del 2017
[Libretto: EU Budget At a Glance]
I testi proposti e adottati dal bilancio
europeo sono disponibili
anche su EUR-Lex
CC effettua la 
verifica della 
situazione finanziaria dell’UE
Relazioni
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• Homepage
• Homepage del Presidente del Consiglio europeo
• Agenda strategica per l’Unione in una fase di di cambiamento (priorità per l’UE 2014-
19)
• Comunicati stampa [Seleziona il riquadro in basso a sinistra ‘Consiglio Europeo’ per filtrare la ricerca]
Monitoraggio politico:
Consiglio europeo
Donald Tusk è stato nominato presidente del Consiglio 
europeo il 30 agosto 2014
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• Programma della presidenza a tre
– Programma di 18 mesi della presidenza olandese, slovacca e maltese, gennaio 
2016 – dicembre 2017
• Programma e siti internet della Presidenza
– Repubblica Slovacca: Presidenza UE, Luglio-Dicembre 2016
• Programma di lavoro
• Conclusioni sulla presidenza
– Conclusioni della presidenza
– Conclusioni di tutte le precedenti presidenze dell’UE, 1975-
• EPRS: Conclusioni del Consiglio europeo: lista di controllo degli impegni continua [Ultima: 
Giugno 2016]
Monitoraggio politico:
Presidenza dell’UE
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• Consiglio operante su due livelli
– Ministeriale  / Riunione dei funzionari nazionali di alto livello
• Ministeriale
– Sessioni del Consiglio a livello ministeriale
– Web-streaming di eventi e sessioni del Consiglio
– Ordine del giorno delle prossime sessioni
• Sessioni dei funzionari nazionali di alto livello
– Elenco degli organi preparatori del Consiglio
– Ordine del giorno / COREPER
Monitoraggio politico:
Consiglio dell’Unione europea
Gli ordini del giorno, i verbali, i risultati e i resoconti sommari dei 
meeting del Consiglio, del COREPER, del Comitato Speciale 
Agricoltura e degli organi preparatori del Consiglio sono disponibili 
presso il Registro dei Documenti del Consiglio
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• Alto Rappresentante dell’Unione per gli Affari Esteri e la Politica di 
Sicurezza
• Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE)
Monitoraggio politico:
Alto rappresentante dell’Unione per gli
affari esteri e la politica di sicurezza
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EU Global Strategy on Foreign and Security Policy
Il piano strategico per le azioni globali dell’UE ha avuto inizio
nel giugno 2016
• Attività del Parlamento europeo
• Ultime notizie
• Dibattiti
• Ascolta i dibattiti attuali e
precedenti
• Pe in diretta
• EuroparlTV
• Verbali
• Testi adottati
• Commissioni
Monitoraggio politico:
Parlamento europeo
Servizio ricerca del Parlamento europeo
• Studi / Analisi approfondite / Note sintetiche
• Sessioni di briefing di SRPE / SRPE pubblicazioni
Trova informazioni sulle elezioni 
del Parlamento europeo, maggio 
2014 tramite ESO
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Monitoraggio politico: 
Cittadini
I cittadini possono partecipare alle scelte politiche dell’UE
Consultazioni – Dialoghi con i cittadini – Suggerimenti per una nuova legge europea
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Che cambiamenti nell’Unione Europea TU vorresti vedere nel 2015?
Informazioni
sull’Unione europea
Tenersi aggiornati: Fonti dell’EU
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Tenersi aggiornati:
Fonti dell’UE: Fonti internet
Il punto d’inizio per le notizie e i servizi 
mediatici della Commissione europea
Il database principale dell’UE per 
comunicati stampa, discorsi e notizie da 
altri tipi di fonti
Midday Express / Agenda / Latest
Usa questo sito internet per avere 
maggiori dettagli sugli eventi passati e 
futuri di tutte le istituzioni dell’UE
Trova tutti i RSS feeds dell’UE
[+ mailing list / podcast]
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• EU: Newsroom: Audiovisual
• Europe by satellite (EbS)
• Europarl tv
• EP TV
• Council Live
• TV Newsroom
• Banca centrale europea
Tenersi aggiornati:
Fonti dell’UE:  TV / Web streaming / Video
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• Relazione generale sulle attività
dell’Unione europea
• EUROPA: Punto d’accesso per le
informazioni dell’UE in internet
Tenersi aggiornati:
Fonti dell’UE: Per i cittadini
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Tenersi aggiornati:
Fonti dell’UE: Europe Media Monitor
Europe Media Monitor (EMM) è un sistema di analisi e di aggregazione di 
notizie per sostenere le istituzioni dell’UE e le organizzazioni dei Paesi Membri. 
I tre portali web NewsBrief, NewsExplorer e MedISys sono accessibili al 
pubblico.
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Informazioni
sull’Unione europea
Tenersi aggiornati: Fonti non ufficiali
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• Fonti di notizie su internet
– EUObserver
– EurActiv
– The Parliament Magazine
– EUBusiness
– Politico.EU
– Agence Europe
• Giornali / Bollettini 
– Giornali europei
– Euro|Topics
– Vox Europ
– EUFeeds
Fonti in lingua francese:
Tenersi aggiornati:
Fonti non ufficiali
La maggior parte dei giornali / bollettini 
qui elencati sono disponibili sia in 
formato cartaceo che elettronico
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Utilizza ESO per trovare, ogni giorno, 
articoli provenienti da numerose fonti 
di notizie
• Radiodiffusione europea
• Membri dell’Unione europea di Radioffusione
– Euronews
– Notizie sull’Europa da: BBC / DW / France24 ecc.
– Euranet [radio europea con copertura ridotta a partire dal 2013 dopo la sospensione del  supporto della 
Commissione finanziaria]
– EurActiv
– viEUws
Tenersi aggiornati:
Fonti non ufficiali
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Tenersi aggiornati:
Selezione di nuove fonti
Tutte queste fonti offrono notizie sull’Europa in inglese
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Tenersi aggiornati:
Social media
Le istituzioni dell’UE utilizzano 
sempre di più i social media per 
raggiungere un nuovo pubblico
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Tenersi aggiornati:
Social media: Blogs
Un insieme di blog specializzati sull’Europa
Un esempio di blog che offrono una serie di approfondimenti sull’Europa
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Chi sono i maggiori protagonisti 
del tweet sull’UE?
TweetLevel valuta i  tweet
Molte istituzioni UE, funzionari, eurodeputati,
parti interessate e le nuove fonti d’informazione 
usano Twitter – nonostante alcuni mostrino
perplessità sul suo valore
Tenersi aggiornati:
Social media: Twitter
Gli aggregatori di tweet cercano di riunire tutti i 
tweets sull’UE
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Facebook è utilizzato anche
dalle istituzioni dell’UE 
(e dalle altre parti interessate europee)
Tenersi aggiornati:
Social media: Facebook
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Flickr è usato anche dalle
istituzioni dell’Unione europea
(e da altre portatori di interessi europei)
Tenersi aggiornati:
Social media: Flickr
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Informazioni sulle politiche e 
nazioni dell’Unione europea
• EUROPA: Unione europea: Politiche
• Parlamento europeo: Scheda informativa
• Commissione europea: Direzione generale
• Anni europei
• La tua Europa – Cittadini
• La tua Europa -Imprese 
• ESO: Guide informative
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Informazioni sulle
statistiche dell'EU
Alcune statistiche sono pubblicate 
anche in formato cartaceo o pdf, 
ma questo è in calo.
Fonti stampate
Pubblicazioni future
Le statistiche dell’Eurostat sono disponibili 
gratuitamente  per via elettronica :
• Statistiche A-Z
• Statistiche per tema
• Sfoglia / Banca dati ricerca
• Spiegazione delle statistiche
Eurostat Yearbook
Per utilizzare le funzionalità avanzate del sito 
web di Eurostat si consiglia di registrarsi a ECAS
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Altre fonti di statistiche europee possono essere trovate dalle seguenti 
organizzazioni e fonti
ESO Guida informativa:
European Statistical Data
Informazioni sulle
statistiche dell’EU
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Informazioni sulle sovvenzioni 
e i prestiti dell’UE
ESO Guida informativa
Finanziamenti
Accesso ai fondi dell’UE
Sito internet per l’accesso ai fondi dell’UE 
per le imprese e imprenditori
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Informazioni sui beneficiari delle
sovvenzioni e dei prestiti 
Sovvenzioni e presiti 
UE gestiti 
direttamente dall’UE
Sovvenzioni e prestiti 
UE gestiti dai paesi 
membri
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Contattare l’UE
• Istituzioni UE
• Agenzie dell’UE
• Contattare l’Unione
europea
• EU: WhoisWho
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La versione stampabile di WhoIsWho
viene pubblicata annualmente
• Contattare gli eurodeputati
I contatti degli eurodeputati per il periodo fra il 2014-2019 
sono adesso disponibili
Contattare l’UE
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• Fonti d’informazione:
chi contattare
• Europe Direct
Centri d’informazione Europe Direct (EDIC)
Centri di Documentazione europei (EDC)
Centro di contatto, Bruxelles
• L’UE nel tuo paese
EDIC, EDC e membri Team Europe nel tuo paese
Rappresentanze / Uffici d’informazione del PE
/ Enterprise Europe Network nel tuo paese
• I servizi di informazione e assistenza dell’UE
Contattare l’UE
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Trova i dettagli delle organizzazioni che cercano di influenzare 
(‘lobby’) l’UE
Attualmente il registro è un requisito volontario. Il registro per la trasparenza 
nasce nel 2011 e combina le funzioni del vecchio Registro della Commissione 
europea sui rappresentanti di interessi e il registro del Parlamento europeo sui 
lobbisti
Dettagli sulla popolazione / gruppi di esperti  nominati da 
Expert Groups per consigliare la Commissione europea
Cerca i due registri sopra + TED & Sistema di trasparenza 
finanziaria con una singola ricerca
Contattare l’UE
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• Aiuti per i traduttori
• IATE: terminologia interattiva per
l’Europa 
• Sigle e acronimi
• Google traduttore
• Traduzione dei brevetti
• MT@EC
• JRC: Risorse tecnologia linguistica
• EuroVoc
Strumenti d’informazione
terminologica e linguistica
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Ci sono molti gruppi di esperti che discutono questioni relative all’UE ed 
Europa in generale – scoprite usando questi link…
La biblioteca del Consiglio dell’UE emette una rassegna mensile 
sintetizzando nuove relazioni dei gruppi di esperti con i link 
ipertestuali al testo completo
La rappresentanza permanente della Francia all'UE emette una 
revisione semestrale sintetizzando nuove relazioni dei gruppi di 
esperti con i link ipertestuali al testo completo (testo principale è 
in francese)
Panorama des think tanks
EPIN comprende 38 gruppi di esperti rinomati e istituti di politica 
che lavorano su questioni europee provenienti da 27 paesi 
europei
ThinkBank è una banca dati di articoli recenti pubblicati da gruppi 
di esperti degli Stati Uniti e dell’UE. È possibile cercare materiale 
sull’UE
Si possono trovare altri documenti e altre pubblicazioni di gruppi di esperti attraverso ESO, AEI e ERPA
Il Think Tank e programma di società civile (TTCSP) presso 
l'Università della Pennsylvania emette un elenco annuo dei Think
Tanks nel mondo, tra cui in Europa
Gruppo di esperti
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Per maggiori informazioni
e aiuto…
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Cardiff EDC offre un servizio di informazione professionale e neutrale sulle
tematiche riguardanti l’Unione Europea e la c.d. “Europa ampliata”
Servizio di consultazione – Cura e pubblicazione del European Sources Online –
Eventi
http://www.cardiff.ac.uk/european-documentation-centre
